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1 SPAZI EUCLIDEI
Dimostrare che se x , y ∈Rn allora
||x + y ||2+||x − y ||2 = 2(||x ||2+||y ||2)
2 TEOREMA DI CLAIRAUT-SCHWARZ
Verificare la tesi del Teorema di Clairaut-Schwarz per la funzione










4 TEOREMA DI EULERO
Verificare che
f (x, y)= x
2+xy + y2
x2+ y2
è positivamente omogenea, stabilendo il grado di omogeneità e controllare la tesi del teorema di Eulero.
5 MASSIMI E MINIMI LIBERI
Studiare e classificare i punti stazionari della funzione
f (x, y)= 2(x2+ y2+1)− (x4+ y4)
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6 MASSIMI E MINIMI VINCOLATI
Se a, b ∈R sono tali che a2+b2 > 0 dimostrare, usando la tecnica di ottimizzazione vincolata, che la distanza




Provare che si tratta di un minimo usando la matrice hessiana orlata.
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